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  ABSTRACT 
criminalization of children who commit criminal acts often lead to festive and 
long debate. Punishment has negative consequences for the criminal subject. Criminal 
punishment to naughty children, tend to be detrimental to the mental development of the 
child in the future. The application of the criminal to juvenile offenders is expected to 
provide deterrence to other children and the general public not to do evil. But this 
purpose is sometimes fail, because offenders tend to repeat the crime (recidivism). this 
giving rise to debate as to whether the imposition of imprisonment of a child is a must. 
then, Based on the background of the problem, the purpose of this essay is to investigate 
and obtain information about whether the imposition of imprisonment to a child who 
commits a crime is a necessity?. This research is normative research, made by  reviewing 
analyzing secondary data in the form of legal materials, especially primary legal 
materials and secondary legal materials tp understand the law as a set of rules or norms 
in the system of positive law governing the human life. The conclusion of the research 
indicate that the results of this research are expected to provide benefits about 
observation imprisonment  in an effort to tackling crimes who as child is the doer of 
crime. 
Keywors : imprisonment ; crime; child ; prevention. 
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